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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Katherine Ascani, soprano 
Catherine Brady, mezzo-soprano 
Laura Smith, soprano 
Beverly Min, piano 
Mark Robson, piano 
March 6, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital 
Spirate pur, spirate 
0 del mio amato ben 
Amorosi miei giorni 
Ich schwebe 
Breit iiber mein Haupt 
Die Nacht 
Die erwachte Rose 
Warum sind denn die 
Rosen so blafS 
Aus den Ostlichen Rosen 
Rote Rosen 
Program 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Miss Brady 
II 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Miss Ascani 
III 
Richard Strauss 
Fanny Mendelssohn-Hensel 
(1805-184 7) 
Robert Schumann 
(1810-1849) 
Richard Strauss 
Miss Smith 
IV 
Va! laisse couler mes larmes 
from Werther 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Chant de I' Almee 
Zaide 
La Petenera 
Miss Brady 
v 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Frederick Moreno Torroba 
(1891-1982) 
Miss Ascani 
s 
Intermission 
VI 
Charmant Papillon 
L'Amour s' en vole 
Non, Je n'irai plus au bois 
Andre Cam pra 
(1660-1744) 
arr. Jean-Baptiste Weckerlin 
(1821-1910) 
Vergebliches Standchen 
Die Mainacht 
Miss Smith 
VII 
Immer leiser wird mein Schlummer 
Spanisches Lied 
Miss Brady 
VIII 
Steal Me, Sweet Thief 
from The Old Maid and the Thief 
Miss Ascani 
IX 
Bermudas 
Miss Smith 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gian Carlo Menotti 
(1911-2007) 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
